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Sesuatu Akan Menjadi Kebanggaan 
Jika Sesuatu itu Dikerjakan 
Dan Bukan Hanya Dipikirkan 
Sebuah Cita-cita Akan Menjadi Kesuksesan 
Jika Kita Awali dengan Bekerja untuk Mencapainya 
Bukan Hanya Menjadi Impian 
-------------------------- 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita 
baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.” 
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Pungutan liar (Pungli) yang saat ini tengah fokus diberantas pemerintah, 
terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Untuk memberantas pungutan 
liar, tidak bisa hanya dipercayakan ke Kepolisian khususnya anggota 
Reskrim Polres Temanggung dalam menjalankan tugasnya harus mampu 
mengendalikan dan meminimalisir kendala-kendala dalam yang ada baik 
faktor internal maupun faktor eksternal. Hal ini bertujuan agar kejadian 
pungutan liar dapat dihindari dan diberantas, sehingga menekan angka 
kejadian kejahatan atau pidana. Adapun peran masyarakat dalam membantu 
tugas kepolisian juga menjadi faktor penentu untuk keberhasilan tugas 
polisi, masyarakat sebagai warga Negara yang baik harus bersikap aktif 
dalam membantu kinerja kepolisian, apabila terjadi suatu tindak pidana 
harus berani menindak pelaku dan berperan aktif menjadi saksi dalam 
proses penyidikan pada tahap pertama proses peradilan pidana.  
Peran Kepolisian dalam memberantas pungutan liar tidak dapat dilakukan 
secara independent. Karena bahwasanya hal ini seperti yang sudah dibahas 
dalam Bab II, pungutan liar melibatkan banyak pihak, sehingga jika polisi 
hanya bekerja sendiri tanpa mengkoordinasi pihak-pihak yang 
bersangkutan, maka mustahil untuk dapat diberantas. Pungutan liar yang 
dalam hal ini terjadi di Temanggung sudah lama menyita perhatian dari 
Polres Temanggung. Untuk itu saat ini mulai disiapkan upaya nyata dari 
Polres yang bekerja sama dengan orang terkait supaya pungutan liar dapat 
diatasi atau diberantas. Aparat Kepolisian diharapkan mampu mengambil 
tindakan yang tepat dalam menyikapi masalah premanisme yang ada dalam 
masyarakat. Semua ini tentu saja tidak terlepas dari partisipasi masyarakat 
untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap aksi-aksi premanisme 
yang terjadi di dalam masyarakat. Kita berharap kondisi masyarakat yang 
nyaman, aman, dan tertib dapat tercapai. 
 
Kata Kunci: Peran Kepolisian dalam Menangani Pungutan Liar di Pasar 
